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                Anerkennung and Kommunikation 
                           MIYAMOTO Shinya
        Der Begriff der „Anerkennung" findet sich bislang hauptsachlich m Zusammenhang mit dem jungen 
        Hegel, aber seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wird er haufig auch auf die politischenDebatten 
        iffier Multikulturalismus, Feminismus and Kommunitarismus bezogen. Um Probleme von 
        vernachlassigten Personen and Gruppen zu berwinden, ist es nicht mehr das einziges Ziel,,die 
        Ungleichheit der Verteilung aufzulosen; heute wird auch gefordert, die MiL achtung and die 
        Demutigung der personlichen Integritat zu bekampfen. In der vorliegenden Arbeit wird die Tragweite
        einer Gesellschaftstheorie uberpruft, die versucht, die soziale Entwicklung anhand von 
        Anerkennungsformen zu analysieren. 
        In erster Linie zeige ichbier die kulturalistische Voreingenommenheit innerhalb der ,Politik der 
        Anerkennung", die Ch. Taylor vertritt. Zweitens prufe ich A. Honneths Versuch, seine igene kritische
        Gesellschaftstheorie zu entwerfen, bei welcher der Anerkennungsbegriff einezentrale Rollespielt. 
        Ohne den Blick auf die moralische Spannung in der sozialen I teraktion zu lenken, meint Honneth, ist 
        es unmoglich, die Dynamik sozialer Entwicklungen zu begreifen. Aus dieser Perspektive unterscheidet . 
       er drei Formen der Anerkennung (Bedurfnis- and Affektnatur, moralische Zurechnungsfahigkeit, 
       Fahigkeiten a d Eigenschaften) j  nachdem, welche praktische Selbstbeziehung ei ePerson etabliert. 
        Wenn irgendeine d r drei Anerkennungsformen, aus denen die Identitat einer Person jeweils besteht,
        als geschadigt empfunden wird, dann entsteht der Kampf um Anerkennung. Anhand ieses Ansatzes 
       wird die begriffliche Schwierigkeit klar, wenn N. Fraser behauptet, dass zwei unabhangigenArten von 
        Losungen, amlich Umverteilung and Anerkennung aussichtsreich sein sollen, um die soziale 
       Ungerechtigkeit zu uberwinden. Fraser fuhrt dabei jedoch offensichtlich Anerkennung lediglich auf die 
        soziale Anerkennung der Wertorientierung and Lebensformen zuruck, weil die Kernfrageder 
       ungleichen Verteilung unsichtbar bleibt. 
       Zum Abschluss der Arbeit geht esum den Beitrag zur sozialen Kritik and Diagnose, wenn Honneths 
        anerkennungstheoretische An atz auf these angewendet wird. 
      Key Words 
          Anerkennung, diesoziale Gerechtigkeit, Axel Honneth, Nancy Fraser, 
          die kritische Gesellschaftstheorie 
                                                                                          90
